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   （１）自己関与としての作問 
   （２）探求としての作問 











































































































 前提情報 結論情報 解法 
物語ベース ○（制約有） ×（制約無） × 
概念ベース × ○ × 
解法ベース × × ○ 
問題ベース ○ ○ × 
必要情報 × ○ ○ 
通常の問題 ○ × ○ 


















































































































































































































































































































































































































条件 群 時期 被験者数 平均点 分散
実験 高 プレ 40 9.94 2.57 
  ポスト  10.73 3.24 
 低 プレ 38 1.73 3.35 
  ポスト  4.23 11.65
統制 高 プレ 46 10.39 2.93 
  ポスト  10.41 4.85 
 低 プレ 38 2.50 4.93 
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